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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento: ------------------- 
1.4   Requisito: Derecho Constitucional Peruano y DD. HH. 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 7 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo – 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 HT(4HT-3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza  teórico-práctico, y contribuye a que los estudiantes  
conozcan e interpreten  las normas internacionales, derivadas de los tratados y otros 
instrumentos internacionales, y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. 
 Los temas principales son: Características del DIP; relación entre el DIP y los 
derechos internos; las fuentes del DIP: tratados, costumbres, principios generales 
del derecho. Medios auxiliares; la subjetividad internacional del estado, de las 
organizaciones internacionales, de la Santa Sede, del individuo. La responsabilidad 
internacional del estado; la responsabilidad internacional del individuo. Medios 
pacíficos de solución de conflictos internacionales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el ciclo el estudiante explica hipótesis en la solución de casos ante 
tribunales internacionales mediante el análisis de jurisprudencia en materia del 
derecho internacional público, explicando con claridad y precisión las fuentes 
aplicadas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
 
Nombre de Unidad I: El Ordenamiento Jurídico Internacional 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta un informe sobre la naturaleza, fundamento y 
fuentes del Derecho Internacional Público, a partir de controversias internacionales que se presentan en la 
comunidad internacional y la revisión de doctrina, explicando sus conclusiones con claridad y precisión. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recur 
sos  
Criterios de 
Evalua 
ción 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
.Presentación del 
sílabo. 
.Carácter 
problemático del 
DIP. Concepto y 
Fundamento. 
.Enfoque técnico-
jurídico, axiológico e 
histórico-sociológico. 
 
-Revisa el contenido del 
sílabo y formula 
preguntas para aclarar 
sus dudas. 
-Presenta recortes 
periodísticos o hechos 
noticiosos 
internacionales, en los 
que identifica la 
controversia 
internacional y la 
aplicación del Derecho 
Internacional Público. 
- Participa en 
conferencia dialogada 
sobre el tema. 
 
- Busca situaciones de 
hecho vinculadas a la 
aplicación del Derecho 
Internacional Público, y 
las comenta. 
- Revisa textos de la 
bibliografía básica sobre 
el tema a tratar en 
clase. 
Libros 
Páginas 
de 
internet, 
videos 
Prensa 
escrita. 
C1.Identifi 
ca correcta 
mente 
situaciones 
de hecho  
internacio 
nales. 
C2. Susten 
ta con base 
doctrinaria 
el fundamen 
to y 
naturaleza 
del curso. 
C3.Emite 
opiniones 
sustenta 
das en 
textos 
revisados 
2 
Las Fuentes del DIP: 
Tratados. Definición, 
clases. Fases de 
conclusión. La 
reserva. 
Observancia. 
La costumbre 
internacional y los 
principios generales 
del derecho. 
Los medios 
auxiliares. 
Otras fuentes. 
- Comenta lectura sobre 
fuentes del D.I.Público. 
-Analiza jurisprudencia 
en equipos de trabajo, 
comentando las fuentes 
aplicadas en la solución 
del caso. 
- Participa en foro. 
-Analiza lectura 
asignada y extrae 
conclusiones. 
-Selecciona una 
jurisprudencia sobre 
materia del curso e 
identifica las fuentes 
aplicadas. 
Lectura, 
portales 
de 
internet 
C1.Trabaja 
en equipo 
sustentan 
do su 
opinión. 
C2.Partici 
pa 
colaborati 
vamente 
con sus 
compañe 
ros en el 
análisis de 
la 
jurisprudenc
ia. 
C3.Partici 
pa activa- 
mente en 
foro 
 
 
Nombre de Unidad II: “La Subjetividad Internacional” 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un informe sobre los sujetos del Derecho 
Internacional Público, a partir del análisis de sus derechos, obligaciones y responsabilidad, explicando con 
claridad el rol que desempeñan en la comunidad internacional. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  Recur 
sos  
Criterios de 
Evalua Horas Presenciales Horas No Presenciales 
ción 
3 
Definición y 
clasificación de los 
sujetos del DIP. 
- Participa en control de 
lectura, mediante 
solución de 
cuestionario. 
-  Presenta sus 
ejemplos 
individualmente en el 
aula, promoviendo el 
comentario de sus 
compañeros, respecto a 
la participación del 
Estado, organismos 
internacionales y 
persona, en la 
comunidad 
internacional. 
-Revisa lecturas 
especializadas y elabora 
un cuadro comparativo 
sobre los derechos, 
obligaciones y 
responsabilidad de cada 
sujeto del DIPúblico. 
-Presenta situaciones 
reales mediante las 
cuales ejemplifica la 
participación de los 
sujetos en la sociedad o 
comunidad 
internacional. 
 
-Páginas 
web. 
-Medios 
de prensa 
-Equipo 
Multime 
dia 
C1.Identifi 
ca con 
precisión las 
característic
as de cada 
sujeto. 
C2. Partici 
pa activa 
mente en 
foro sobre 
rol de 
sujetos del 
DIPúblico. 
4 
Reconocimiento de  
estados y de 
gobiernos. Deberes y 
derechos de los 
estados. 
 
-Analiza los casos 
prácticos investigados, 
en equipos de trabajo, 
determinando en cada 
caso el reconocimiento 
de Estado y/o de 
gobierno. 
-Revisa lectura sobre 
Deberes y derechos de 
los Estados 
- Investiga casos 
prácticos sobre 
reconocimiento de 
Estados, reconocimiento 
de gobiernos  
Lectura 
Portales 
de 
internet. 
C1. Presen 
ta informe 
sobre casos 
prácticos 
debidament
e 
analizados. 
C2.Susten 
ta con 
fundamen 
to  los 
criterios de 
reconoci-
miento en 
los casos 
analizados. 
C3.Apli- 
ca la lectura 
en la 
sustenta- 
ción. 
 
 
 
 
Evaluación T1 
5 
Competencias 
estatales sobre el 
territorio, el espacio 
marítimo, aéreo y 
ultraterrestre. 
- Participación en foro 
sobre la lectura del 
tema. 
- Socialización de casos 
en equipos de trabajo, a 
fin de revisarlos, 
discutirlos y   formular 
comenta- 
rios debidamente sus 
tentados.  
- Revisión de textos 
sobre el tema. 
-  Búsqueda y análisis 
de casos ejemplo de 
competencias estatales 
en los diversos espacios 
 
Libros, 
Portales 
de 
internet 
C1.Participa 
activamente  
en foro. 
C2.Diferenci
a correcta- 
mente las 
competen 
cias 
estatales en 
cada 
espacio. 
C3.Trabaja 
en equipo 
sustentan- 
do sus 
opiniones. 
6 Las Organizaciones -Explica el rol de cada -Visita las páginas de la Portal de C1.Explica  
Internacionales: La 
ONU, OEA y 
Comunidad Andina 
organismo internacional 
mediante diapositivas, 
en grupos de trabajo. 
-Simula una sesión de 
cada organismo 
internacional en equipos 
de trabajo, mediante un 
juego de roles, 
culminando con la 
formulación de reso 
luciones que resuelven 
problemática interna 
cional. 
ONU, OEA y 
Comunidad Andina e 
imprime sus estatutos. 
- Estudia los estatutos 
de los organismos 
internacionales, en 
equipos de trabajo. 
-Prepara la simulación 
de una sesión de dichos 
organismos 
internacionales. 
la OEA, 
ONU, 
CAN 
Equipo 
Multi 
media 
con clari 
dad y pre 
cisión el rol 
de los 
organismo 
internacio- 
nales.  
C2. Aplica 
correcta 
mente el 
estatuto y 
normas de 
los 
organismo 
internacio 
nales en la 
simulación 
de sesión. 
C3.Elabora  
 resolucio 
nes con 
fundamen  
to jurídico. 
Nombre de Unidad III: La protección universal y regional de los derechos humanos 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta  un informe sobre un caso sentenciado contra el 
Perú, a partir del análisis de jurisprudencia emanada de los tribunales internacionales, evaluando la correcta 
aplicación de las normas internacionales en materia Derechos Humanos. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
El Derecho Interna 
cional de los 
Derechos Humanos 
Comenta las lecturas 
revisadas. 
Participa en foro. 
Analiza los principales 
Tratados en materia 
Derechos Humanos 
suscritos por Perú, en 
equipos de Trabajo y 
extrae conclusiones. 
 
Presenta resumen de 
contenido de Tratados 
en el aula. 
Revisa textos sobre la 
materia y extrae 
conclusiones. 
Busca tratados en 
materia Derechos 
Humanos, suscritos 
por Perú. 
Elabora un archivo 
digital de los Tratados 
sobre Derechos 
Humanos suscritos por 
Perú 
 
Textos 
Páginas 
web. 
C1. Partici 
pa activa 
mente en 
foro. 
C2. Presen 
ta archivo 
digital sobre 
Tratados 
suscritos 
por Perú, 
precisando 
fecha de 
suscripción 
ratificación y 
vigencia. 
C3. Explica 
con claridad 
resumen de 
contenido 
de Tratados 
 
8 EXAMEN PARCIAL 
9 
La protección 
universal de los 
DD.HH. 
- Comenta lectura en 
clase. 
- Revisa jurispruden 
cia en equipos de tra 
bajo, analizando la 
resolución de un caso. 
Revisa lectura de 
Informes del Alto 
Comisionado de la ONU 
para los DD.HH. 
Revisa Jurisprudencia  
emitida por la Corte 
Portal de 
la ONU 
Equipo 
Multime 
Dia. 
Textos 
C1.Partici 
pa activa 
mente en 
clase.  
C2.Trabaja 
en equipo 
-Elabora un Informe 
grupal y lo sustenta 
Internacional de Justicia 
de La Haya y analiza 
una de ellas. 
Bibliote 
ca 
sustentan 
do 
opiniones. 
C3.Analiza 
Jurispru 
Dencia apli 
Cando lec 
Turas. 
C4.Presen 
Ta y explica 
Con 
claridad 
Informe 
Grupal 
10 
La protección 
regional: El sistema 
interamericano. 
Participa en foro sobre 
lectura. 
Plantea caso en base a 
jurisprudencia 
analizada, explicando su 
solución, en equipos de 
trabajo 
Revisa Lectura de 
Informes de la Comisión 
interamericana y de un 
caso ante la Corte 
Interamericana de San 
José de Costa Rica. 
Portal de 
la OEA 
Textos 
Equipo 
Multime 
dia 
C1.Partici 
pa activa 
mente en 
foro. 
C2.Presen 
ta Informe 
Grupal 
C3.Explica 
con 
precisión  
los 
principios y 
normas 
internaciona
les 
aplicados a 
los casos. 
Nombre de Unidad IV: La Responsabilidad Internacional y los medios Pacíficos de Solución de 
controversias 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta una Monografía sobre  la aplicación de los medios 
pacíficos de solución de controversias internacionales, explicando su importancia en la promoción de la paz y 
desarrollo de los Estados. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
 
 
 
 
La Responsabilidad 
Internacional  
 
 
 
 
 
Comenta las lecturas 
revisadas. 
Participa en foro. 
Analiza jurisprudencia 
aplicando las lecturas, 
en equipos de trabajo 
 
 
 
 
Revisa textos sobre la 
materia y extrae 
conclusiones. 
Busca jurisprudencia 
sobre responsabilidad 
internacional y la anali 
za, elaborando conclu 
siones. 
 
 
 
 
Libros 
Páginas 
web.. 
C1. Explica 
claramentel
os 
elementos 
de la 
responsabili
dad 
internacio 
nal. 
C2. Presen 
ta informe 
grupal  
identi 
ficando  
correc 
tamente el 
tipo de res 
ponsabili 
dad 
internacio 
nal en la  
Jurispru 
dencia 
analizada 
12 
La reparación: 
modalidades 
Participa en Exposición 
dialogada. 
Presenta y expone 
Informe de caso  
Participa en foro. 
Revisa lectura y 
presenta fichas resumen 
Busca y analiza un caso 
sobre reparación 
internacional  
Elabora Informe 
individual y diapositivas  
Portal de 
internet 
Textos 
Equipo 
Multime 
dia 
C1. Partici 
pa activa 
mente en 
foro y clase 
dialogada. 
C2.denti 
fica correcta 
mente las 
modalida 
des de  
reparación 
C3.Explica 
con clari 
dad y 
precisión 
caso 
analizado. 
Evaluación T2 
 
13 
La Política Exterior y 
las Relaciones 
Internacionales 
La Diplomacia y el 
Derecho Diplomático 
Participa en exposición 
dialogada. 
Presenta ejemplos 
elaborados en clase y 
los comenta. 
Participa en foro de 
discusión 
Revisa textos sobre 
tema. 
Establece un paralelo 
entre Diplomacia, 
Política Exterior y 
Derecho Diplomático 
Formula ejemplos. 
Textos 
Visita a 
Página 
web del 
Ministe 
rio de 
Relacio 
nes 
Exterio 
res de 
Perú 
Visita in 
situ a 
entidad 
vincula 
da a 
relacio 
nes 
interna 
cionales 
en el Perú 
y/o 
extranje 
ro. 
Equipo  
Multime 
dia 
C1. Partici 
pa activa 
mente en 
clase. 
C2.Explica 
con claridad 
y precisión 
ejemplos 
aplicando 
lecturas. 
C3.Visita 
entidades 
vinculadas a 
asuntos 
internacio 
nales. 
C4.Partici 
pa en  
eventos  
internacio 
nales. 
 
 
 
 
14 
Los medios pacíficos 
de solución de 
controversias: Los 
medios diplomáticos 
y los medios 
judiciales.Concepto, 
características 
Participa en exposición 
dialogada. 
Presenta ejemplos de 
aplicación de medios 
pacíficos para resolver 
controversias 
internacionales en 
materia pública, 
sustentados en casos 
reales. 
Participa en foro sobre 
Revisa  textos sobre la 
materia. 
Elabora un cuadro 
comparativo sobre las 
características, 
naturaleza y aplicación 
de cada medio pacífico 
de solución de 
controversias 
Elabora ejemplos de su 
aplicación en base a 
Textos 
Portal de 
internet 
Medios 
periodístic
os 
Jurispru 
dencia 
C1.Presen 
ta comenta 
rios debida 
mente 
sustentado 
en lecturas. 
C2.Elabora 
y explica 
ejemplos 
reales con 
claridad y 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Se utilizará el estudio de casos, la discusión 
controversial y el aprendizaje basado en problemas. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
el tema. 
 
hechos reales 
 
precisión. 
C3.Diferenci
a correcta 
mente los 
medios  
diplomáticos 
 de los 
medios 
judiciales  
 
 
15 
 Proyecto de 
Investigación del 
curso. 
Sustentación del 
Proyecto de 
Investigación Grupal 
Investigación del tema 
seleccionado 
Bilbiogra 
Fía física 
y virtual 
Criterios de 
evaluación 
de acuerdo 
a rúbrica. 
T3:  Presentación y sustentación de Proyecto de Investigación 
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
-Monografía sobre “Las Fuentes del Derecho 
Internacional Público y su aplicación”. 
Objetivos de la evaluación: Que el estudiante 
identifique y explique correctamente cada una de las 
fuentes del Derecho Internacional Privado y su rol en 
la resolución de controversias internacionales. 
Criterios de Evaluación: Presentación y sustentación 
de monografía de acuerdo a rúbrica. 
4 
T2 
-Presentación y sustentación de Informe sobre 
Competencias estatales en  el espacio marítimo: 
Análisis de la Convención de Derecho del Mar de 
1982 y la Tesis Marítima Peruana. 
Objetivos de la evaluación: Que el estudiante analice  
los derechos marítimos de Perú a partir de la Tesis 
de las 200 millas y la vigencia de la Convención de 
Derecho del Mar de 1982, a partir de las 
competencias Estatales. 
Criterios de evaluación: Comprensión del tema, 
capacidad de análisis y de discusión, fuentes 
bibliográficas revisadas de acuerdo a rúbrica 
12 
T3 
-Presentación y sustentación de un Proyecto de 
Investigación sobre Protección Internacional de los 
Derechos Humanos y/o Derecho Diplomático. 
15 
 El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 341/N 86/1 Novak 
Talavera, 
Fabián; 
García-
Corrochano 
Moyano, 
Luis. 
Introducción y Fuentes. 
2001 
2 
341/N 86/2- Novak 
Talavera, 
Fabián; 
García-
Sujetos de Derecho 
internacional, Volumen 
1 y 2 
2001 
Objetivos de la evaluación: Que el estudiante 
investigue y explique casuística sobre protección de 
Derechos Humanos emanada de los Tribunales 
Internacionales que le permita conocer la solución de 
casos mediante la aplicación de las fuentes así como 
el procedimiento a seguir en los distintos sistemas de 
protección internacional de los Derechos Humanos. 
Criterios de evaluación: capacidad de análisis y de 
síntesis; aplicación de las reglas de interpretación de 
los tratados. 
Corrochano 
Moyano, 
Luis 
 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1   www.onu.org  
2   www.oea.org  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Diez de 
Velasco, 
Manuel 
Instituciones de 
Derecho Internacional 
 
2 
 Remiro 
Brotons, 
Antonio 
Derecho Internacional  
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1     
2     
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer 
una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa 
un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
